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Se	 han	 descrito	 cirrípedos	 adheridos	 a	 una	 gran	 variedad	
de	 superficies	 expuestas	 al	 ambiente	 acuático,	 tanto	 naturales	
como	artificiales,	incluyendo	una	larga	lista	de	especies	marinas	
con	 las	 cuales	 establecen	 interacciones	 biológicas	 (ballenas,	
tortugas,	peces,	serpientes	marinas,	corales,	medusas,	pingüinos	
y	 otras	 aves)	 (Roskell,	 1969;	 Newman	 &	 Abbot,	 1980;	 Álvarez	 &	
Celis,	2004;	Carvalho	Do	Nascimento	et al.,	2010).





interacciones	 con	 ciliados,	 dinoflagelados,	 helmintos,	 nemáto-
dos,	ofiuros,	cnidarios	y	una	amplia	variedad	de	crustáceos,	entre	
los	 que	 figuran	 los	 cirrípedos	 pedunculados	 parásitos	 (Ohtsuka	
et al.,	2009)	.




la	naturaleza	gelatinosa	de	 la	epidermis	de	 la	medusa	y	al	 flujo	










quez	 y	 Valadez-González,	 1998;	 Angulo-Lozano	 et al.,	 2007).	 Por	
otra	parte,	Álvarez	y	Celis	(2004)	reportaron	la	existencia	de	epi-








































cubiertos	 por	 una	 membrana	 delgada	 y	 correosa,	 de	 color	 gris	
claro	 con	 bandas	 violáceas	 longitudinales,	 además	 de	 seis	 pa-
res	de	cirros	de	la	misma	coloración.	Una	de	sus	características	
principales	 fue	el	scutum	 trilobulado,	en	 forma	de	“Y”	 (Fig.	1c),	
poco	calcificado,	delgado	y	pequeño	(10	mm).	La	longitud,	desde	
el	pedúnculo	hasta	el	borde	del	capitulum,	fue	de	38	mm,	lo	cual	
es	mayor	que	 lo	 reportado	por	Darwin	 (1851),	MacIntyre	 (1966),	
Dawson	 (1969),	Álvarez	y	Celis	 (2004)	y	Alonso	et al.	 (2010),	pe-
ro	menor	que	 lo	 registrado	por	Beckett	 (1968)	y	Foster	y	Willan	
(1979).






























medusa	(Bush	et al.,	2001),	en	este	caso	C. cf virgatum	no	pue-
de	considerarse	un	parásito	obligado.	Sin	embargo,	tomando	en	





pelágica	 de	 su	 entorno,	 haciendo	 necesario	 enfocar	 la	 inves-
tigación	 actual	 del	 recurso	 hacia	 el	 papel	 de	 la	 medusa	 en	 el	
Figura	1a-c.	a)	Ubicación	y	aspecto	del	cirrípedo	C. cf virgatum	adherido	a	la	medusa	Stomolophus meleagris	en	su	sección	de	
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